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, PELAJAR mendapat penerangan daripada wakil syarikat dan agensi bersempena dengan Ekspo Kerjaya UPM.
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EBIH 50syarikatdanagensi
kerajaanyang menawarkan
kira-kira300pekerjaanme-
nyertaiEkspoKerjayadi Universiti
PutraMalaysiaKampusSerdang,
baru-ba'ruini.
PengarahPusatPenempatanKer-
jayaUPM, Dr (he An Abdul Ghani,
berkataekspoduahari itudiman-
faatkanoleh hampir4,000graduan
dan pelajaruniversitiberkenaan
untukmencaripekerjaanataumen-
dapatmaklumattertentu.
Katanya,ekspoituturut menga-
dakanbengkelmenulisresume
kendalianJabatanTenagaKerja
dan sesitemuduga bersemuka
yang membolehkanbakalgraduan
mengemukakanpertanyaanterus
kepadasyarikatsasaran.
"Graduanperlumenunjukkan
keyakinandiriyangtinggi danmem-
binaciri-ciripositif.
"Majikanmasakini sangatme-
ngambilkirakemahirangenerik.
"Jadi,graduanperlumemiliki
kemahiraninsaniah,pengetahuan,
kebolehandansikappositifbagi
membolehkanmerekabersaing
dalampasarankerja.
"Komunikasiyangbaiktermasuk
penguasaanpelbagaibahasamem-
berikankelebihankepadagraduan
untukmendapatkanpekerjaan;'
katanya.
(he An berkata,penganjuran
ekspokalikeduaitubertujuanme-
ningkatkankebolehpasarangraduan
UPM.
Katanya,ekspoitujuga mampu
meluaskanjaringanindustridan
UPM menerusipeningkatanpenyer-
taansyarikat,agensi,organisasidan
alumni.
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PelajartahunakhirSarjanaPen-
didikanSainsPertanian,Raihana
NazihahMazlan,24,berkataselain
mend<;ipatkanmaklumatmengenai
kerjaya,pameranituturut m,em-
berikanpeluangmembuatpilihan
syarikatterbaik.
